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berdampak produktif jika masing-masing pihak yang berkonflik mampu 
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Wariso. Q 100110108. Pengelolaan Konflik Kinerja Guru (Studi Situs SMP Negeri 
7 Klaten). Tesis  M.Pd. Pascasarjana UMS. 2013. 
 
Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan tentang : 1) Sumber dan jenis 
konflik; 2) Penanganan  konflik; dan 3) Pengendalian konflik. 
Jenis penelitian adalah kualitatif. Pendekatan penelitian fenomenologi. 
Subjek penelitian adalah kepala sekolah dan guru. Metode pengumpulan data 
menggunakan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Teknik 
analisis data menggunakan trianggulasi. 
Hasil penelitian yaitu : 1) Sumber konflik, yaitu pribadi atau individual 
tentang perbedaan-perbedaan dalam tujuan, saling ketergantungan kegiatan-
kegiatan kerja, perbedaan nilai-nilai atau persepsi tentang beban kerja, dan 
organisasi tentang pencapaian program sekolah; 2) Penanganan  konflik 
dilaksanakan melalui pembinaan terhadap pihak-pihak yang terkait dengan 
konflik, adanya komunikasi untuk menyelesaikan masalah dan peran aktif 
bersama, misalnya dengan cara persuasi, tawar menawar, dan koreksi diri; dan 
3) Pengendalian konflik melalui kompetisi, penghindaran, akomodasi, 
kompromi, dan kolaborasi 
 





Wariso. Q 100110108. Conflict Management of Teacher Performance (Study Site 
Junior High School State Seven of Klaten). Thesis Postgraduate. Surakarta of 
Muhammadiyah University. 2013 
 
Purpose of research is description about : 1) Source and conflict type; 2) 
Conflict handling; and 3) Control conflict. 
Research type is qualitative. Research approach of phenomenology. 
Research subject is headmaster and teacher. Data collecting method applies in-
depth interview, observation and documentation. Data analytical technique 
applies trianggulation. 
Result of research that is : 1) Source of conflict, that is person or individual 
about differences in purpose, job(activity activitys interdependence, difference 
of values or perception about work load, and organizational about attainment of 
school program; 2) Handling of conflict is executed [by] through construction to 
the side of related to conflicts, existence of communications to finalize active 
problem and role together, for example by the way of persuation, drives a 
bargain, and correction of self; and 3) Control conflict through competition, 
evasion, accommodation, compromise, and collaboration, 
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